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Esta investigación abarca el proceso de desarrollo de un sistemallweb para el 
proceso de medición de desempeño de los colaboradores en la empresa T-ID 
SOLUTIONS SAC. Ya que es una investigación de enfoque cuantitativo se realizó 
la investigación de tipo aplicada – experimental, debido a que se solucionó un 
problema realizando el desarrollo de un sistema web. 
El objetivo general fue determinar la influencia de un Sistema Web en el proceso 
de proceso de Medición del Desempeño del Recurso Humano utilizando la 
Evaluación De 180° en la Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C., se utilizó UWE como 
metodología de desarrollo, previa validación de expertos. Asimismo, se realizó la 
descripción de aspectos teóricos tales como definición de un sistema web y de la 
medición de desempeño.  
También, respecto a la metodología UWE utilizada, se determinó que era la más 
apropiada debido a que se encuentra orientada a la realización de un aplicativo web 
y resultó ser, por evaluación de expertos la más adecuada. 
En adición, respecto al indicador nivel de eficacia su población fue de 23 
evaluaciones y la del indicador nivel de productividad su población fue de 23 
colaboradores, para ambos indicadores se tomó la población completa. Se realizó 
la prueba de normalidad usando el método de Shapiro-Wilk, debido a que la 
muestra era menor a 50, asimismo se utilizó la prueba Wilcoxon dado no hubo una 
distribución normal en los datos. 
La implementación del sistema web mejoró el nivel de eficacia del proceso de 
medición de desempeño en 64% y el nivel de productividad de los colaboradores 
en un 28%. Los resultados permitieron concluir que el sistema web mejora el 
proceso de medición del desempeño del recurso humano utilizando la evaluación 
de 180° en la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
 








This investigation details the development of a web system for the performance 
measurement process of employees in the company T-ID SOLUTIONS SAC. The 
type of research is applied - experimental with a quantitative approach. Because, 
the problem was solved by developing a web system. 
The main objective of the research was to determine the influence of a Web System 
in the Human Resource Performance Measurement process process using the 180 
° Evaluation in the Company T-ID SOLUTIONS SAC. UWE was used as a 
development methodology, after validation of experts. Also, a description of 
theoretical aspects such as the definition of a web system and performance 
measurement was carried out. 
Regarding the UWE methodology useddetermined that it was the most appropriate 
because it is oriented to the realization of a web application and it turned out to be, 
by expert evaluation, the most appropriate. 
In addition, regarding the level of effectiveness indicator, its population was 23 
evaluations and, the productivity level indicator, was 23 employees. For both 
indicators the whole population was taken. The normality test was performed using 
the Shapiro-Wilk method, since the sample was less than 50 and the Wilcoxon rank 
test was  also used because the data did not present a normal distribution. 
The  implementation of the web system made it possible  to improve the efficiency 
level of the performance measurement process by 55% and the level of worker 
productivity by 28%. The results  allowed us to  conclude that the web system 
improves the process of measuring human resource performance using the 180 ° 
evaluation in the company T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
 



































1.1. Realidad Problemática 
De acuerdo a los acontecimientos tecnológicos en los últimos años, todas las 
organizaciones deben de trabajar con sistemas infromáticos que vayan acorde a 
sus políticas, tomando diferentes tipo de sistemas de acuerdo a las necesidades de 
la empresa, entre estos se encuentran sistemas de escritorio, sistemas móviles y 
sistemas web; este último resulta para la mayoría de organizaciones consolidadas, 
el más adecuado, por ello Varas, Aguero, Guzman y Martinez (2015) sostienen que 
la accesibilidad al contenido del sistema web es independiente de las 
características del entorno. Entonces, un sistema web resulta ser el más atractivo 
para  las organizaciones, ya que es accesible a sus colaboradores por estar 
desplegado a través de la nube o un servidor web y estas disponible desde 
cualquier lugar, dependiendo de las políticas de la organización, con solo tener el 
link de la página o sistema web deseado. 
Dentro de la organización, es importante conocer el trabajo realizado por los 
colaboradores, Vergara (2015) sostiene que los resultados de medir el desempeño 
de estos, puede tener un impacto significativo en las empresas, incrementando la 
competitividad y la sustentabilidad de esta organización. Se entiende, que el factor 
más relevante de medir el desempeño de los colaboradores (laboral) es el resultado 
que adquiere la organización a través del proceso que se lleva a cabo. 
Por otra parte, uniendo la necesidad de tener una gestión adecuada, en base a la 
forma de medir el desempeño laboral, y el uso del sistema web, se determina la 
adecuación de un sistema ayude a las jefaturas y/o gerencias a tomar decisiones 
más objetivas de acuerdo a lo recursos humanos. 
El    presente   estudio   se   realizó   en la Organización T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
ubicada en Av. Alfredo Benavides N° 1850, Miraflores; la cual se encuentra en el 
rubro de Consultores Programación y Suministros Informáticos, siendo el 
Departamento de Recursos Humanos fundamental en el desarrollo de la 
organización, ya que tienen como funciones la selección de personal, evaluaciones 
de costos, remuneración, planillas y de medir el desempeño laboral   que   
presentan    los colaboradores. 
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En la entrevista realizada a Gisella Surco, Coordinadora de Recursos Humanos y 
Jefe de contabilidad, indicó que el actual proceso se realiza en base a la “selección 
del trabajador del mes”, dicha actividad premia al mejor trabajador con un incentivo 
que es una tarjeta de pase libre para la compra de materiales y/o consumo para el 
colaborador, además de una mención honrosa mediante un comunicado a todo el 
personal, donde cada jefe de área realiza un breve pero importante comentario 
acerca del elegido del mes. A parte de esta actividad, no existe otra que motive a 
la medición del desempeño del personal, por ello se tomará este proceso de 
selección del trabajador del mes para la evaluación correspondiente, respecto a 
indicadores y competencias tomadas. 
Así mismo, se realizó una segunda entrevista al Jefe de Infraestructura y 
Ciberseguridad quien comentó que evalúa y mide el desempeño de sus 
subordinados constantemente, es decir de acuerdo a lo que estos demuestren tanto 
en habilidades duras como habilidades blandas, utiliza como ayuda la herramienta 
de gestión de tiempo (Clockify), esta herramienta permite al personal colocar las 
actividades realizadas en el día y la cantidad de tiempo que toman en ejecutarse, 
que es llenada por los colaboradores. El Sr. Carlos Aguilar mencionó que una de 
las competencias más valorada por él, es el de contar con personal autodidacta y 
proactivo, ya que de esta forma considera que se demuestra interés y 
responsabilidad. También señaló que no existe un proceso formal para la medición 
de desempeño, salvo el de “selección del trabajador del mes”, también considera 
que, a pesar de las limitaciones en este proceso, se ha llevado a lo largo del tiempo 
en la organización de manera correcta y con resultados positivos.  
Sin embargo, ambos entrevistados con conocimiento sobre los tipos de evaluación 
(90° - 180° - 360°), considera que el cambio a la metodología de 180° sería más 
objetiva y de amplio alcance, lo cual conllevaría mejores resultados en la eficacia 
del proceso y la productividad del colaborador. 
También indicaron, que el proceso se realiza utilizando la metodología de 
evaluación de desempeño de 90°, al respecto Rodríguez (2016) indican que la 
metodología de evaluación de 90° es realizada de jefe a subordinado, volviendo 
dicha evaluación ineficaz, ya que el evaluado está impedido de reclamos y/o 
expresar su punto de vista respecto a la evaluación realizada. Dentro de la 
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organización, se evalúan aspectos como la puntualidad del colaborador, el 
desenvolvimiento ante las tareas asignadas por el jefe inmediato, la responsabilidad 
al asumir sus funciones, la proactividad, el compañerismo, la eficiencia en los 
trabajos realizados, permisos otorgados y recuperación de horas.  
Esta forma de evaluación depende únicamente del jefe de área, por lo cual se 
podría tomar como una evaluación más subjetiva, por el tiempo del colaborador o 
por afinidad. Por ello, en la entrevista realizada a la coordinadora Guisela Surco 
(Anexo 15) y el jefe de Infraestructura y Ciberseguridad (Anexo 14), indicaron que 
la subjetividad de este método a largo plazo, podría causar retrasos en el proceso 
de medición del desempeño, en base a su postura, se planteó cambiar el método 
de evaluación, al método más completo para la organización, siendo este el método 
de evaluación de 180° grados, al comunicarles que en este método participa 
también los colaboradores en una autoevaluación. Ambos entrevistados, estuvieron 
de acuerdo en implementar la metodología de evaluación propuesta líneas 
anteriores. 
1.2. Formulación del Problema 
Problema principal 
¿Cómo influye un Sistema Web en el proceso de Medición del Desempeño 
del Recurso Humano utilizando la Evaluación De 180° en la Empresa T-ID 
SOLUTIONS S.A.C.? 
Problemas secundarios 
• ¿Cómo influye un Sistema Web en el nivel de eficacia del proceso de 
Medición del Desempeño del Recurso Humano utilizando la Evaluación 
De 180° en la Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C.? 
• ¿Cómo influye un Sistema Web en el nivel de productividad de los 
trabajadores en el proceso de Medición del Desempeño del Recurso 






Determinar la influencia de un Sistema Web en el proceso de Medición del 
Desempeño del Recurso Humano utilizando la Evaluación De 180° en la 
Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
Objetivos Específicos 
• Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de eficacia del 
proceso de Medición del Desempeño del Recurso Humano utilizando 
la Evaluación De 180° en la Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C 
• Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de productividad 
de los trabajadores en el proceso de Medición del Desempeño del 




Ha:  El Sistema Web mejora el proceso de Medición del Desempeño del 
Recurso Humano utilizando la Evaluación De 180° en la Empresa T-ID 
SOLUTIONS S.A.C. 
Hipótesis Especificas 
H1:  El Sistema Web aumenta el nivel de eficacia del proceso de Medición 
del Desempeño del Recurso Humano utilizando la Evaluación De 180° en 
la Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
H2:  El Sistema Web aumenta el nivel de productividad de los trabajadores 
en el proceso de Medición del Desempeño del Recurso Humano utilizando 





































2.1. Trabajos Previos 
2.1.1. A nivel nacional 
• Gaby Espinoza Veramendi en el año 2017 en la tesis: “Modelo   de 
evaluación del desempeño   laboral en el   área de   producción de una 
empresa de fabricación de prendas   de vestir” desarrollado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Se observó, que la problemática era la insatisfacción por parte de los 
colaboradores de una empresa en el sector textil, donde el personal no 
permanecía en la empresa a largo plazo, esto debido a que no se sentían 
conforme respecto a el reconocimiento de sus funciones ni a la 
remuneración recibida. El objetivo fue diseñar un modelo con el fin de 
evaluar el desempeño laboral de las personas que laboraban dentro del 
área de producción. Respecto a la investigación seleccionada en esta tesis, 
fue del tipo aplicada, descriptiva y el diseño fue   no experimental y 
transversal. Donde la muestra tomada fue de 248 personas conformados 
por maquinistas y operarios, de los cuales se recopiló la siguiente 
información:  identificación el puesto, la misión, la formación y la 
experiencia. La conclusión de la investigación fue: El 85% del personal 
evaluado están en categorías de “sobresaliente” y “bueno”, aunque se debe 
seguir el plan dado, con el objetivo de mejorar y contribuir al desarrollo de 
una línea de carrera, el 15% de trabajadores necesitaron ser capacitados y 
realizar un seguimiento para mejorar su evaluación. Otra de las 
conclusiones fue: La importancia de la evaluación de desempeño laboral 
dentro del área de recursos humanos, porque brinda ayuda a la toma de 
decisiones, así como capacitaciones y remuneraciones. 
o Del antecedente, se consideró como referencia la metodología de 
investigación (aplicada), ya que demuestra ser la más adecuada en 
el “Proceso de medición de desempeño del colaborador”, también se 
ha tomado algunos conceptos importantes sobre el mismo proceso 
antes mencionado. Además, se tomó referencias sobre la evaluación 
de desempeño y su aporte positivo dentro de una organización 
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• Lisett Yasmin Navarro Sayas en el año 2016 en la tesis: “Sistema web para 
la evaluación de desempeño del personal en la empresa Golden Investment” 
desarrollado en la Universidad César Vallejo. Donde la problemática fue la 
falta de un sistema para realizar la evaluación correspondiente a los 
trabajadores, lo que generaba atrasos en el trabajo en general. Asimismo, 
para medir el impacto del sistema desarrollado, se tomó los indicadores de 
grado de cumplimiento y nivel de eficacia, donde en ambos casos, los 
resultados fueron positvos, mejorando en 37% y 23% respectivamente. Por 
lo cual, se concluye que el sistema web aumentó el grado de cumplimiento 
y el nivel de eficacia en los trabajadores 
o De este antecedente, se consideró como referencia el indicador de 
nivel de eficacia y conceptos relacionados a este indicador. 
• En el año 2017, Yoselyn Milagros Julca Figueroa en la tesis: “APLICACIÓN 
DEL LEAN SERVICE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA SERVITEL DÍAZ 
S.A.C., LIMA, 2017” desarrollado en la Universidad César Vallejo. La 
relación con la presente tesis, se da en que el desempeño laboral está 
altamente vinculado con la productividad a la que hace referencia el autor. 
La problemática de la tesis fue la falta de compromiso, organización y poca 
productividad de los colaboradores, ya que los trabajos hechos como los 
de instalación no se realizaban en el tiempo requerido e incluso varios de 
ellos eran reprogramados, lo que ocasionaba el malestar en los clientes y 
como consecuencia que estos no requieran más los servicios y contraten a 
otras operadoras. Por lo cual, se decidió aplicar Lean Service, cuyo objetivo 
es realizar un decremento en los procesos, cambiar flujos y aumentar la 
cantidad de horas de trabajo para aumenta valor. Se utilizó como tipo de 
investigación la aplicada, descriptivo-explicativa y experimental, esto quiere 
decir que existe manipulación de la variable independiente para analizarla 
respecto a cómo mejora la variable dependiente. Como conclusión, se tiene 
que se obtuvo que en un inicio la productividad fue de 49%, luego de aplicar 
el Lean Service, esta incrementó a 72%, lo cual resulta en el aumento de 
la productividad en 23%, se entiende como un aprovechamiento máximo 
de los recursos. 
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o De este antecedente, se utilizó como referencia dos indicadores, los 
cuales se exponen a continuación: la eficacia y la productividad, así 
como también la fórmula utilizada para medirlos y conceptos 
generales aplicados. 
2.1.2. A nivel Internacional 
• Árzate, Martínez y Benítez, en el año 2016 en el artículo “LAS 
COMPETENCIAS DEL FORMADOR DE DOCENTES EN LA CyBENP UN 
CAMINO A LA EVALUACIÓNmDEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
FRENTEllAllGRUPO” desarrollado en la Universidad Autónoma Indígena 
de México. Se investigó sobre las competencias claves de un docente con 
el fin de optimizar la calidad de educación, y este se vea reflejado en sus 
alumnos.  Ante ello, se decidió la evaluación de 180°, la cual permite 
conocer el desempeño, considerando una evaluación propia del docente, 
otra de los estudiantes y la valoración de los compañeros docentes. Como 
resultado se obtuvo que en la evaluación realizada se colocó como una 
opción “No Aplica”, lo cual no resultó favorable, ya que el evaluador al no 
tener disposición de realizar la encuesta selecciona dicha opción, lo que 
ocasiona sesgos en la veracidad de las respuestas, también se concluye 
que se puede evaluar las aptitudes del maestro mediante el método de 
evaluación antes mencionado. 
o De este antecedente, se utilizó la metodología usada respecto a la 
evaluación de desempeño, que es la evaluación de 180°, ya que esta 
evalúa de jefe a subordinado y una autoevaluación. 
• En el año 2016, Roberto Antonio Matías Alejandro, en la tesis: “Desarrollo 
e implementación de una aplicación web para la evaluación del desempeño 
docente para la “Unidad educativa Francisco de Orellana” de la ciudad de 
Guayaquil” desarrollado en Ecuador. Planteó la problemática de llevar un 
correcto uso de datos, la aptitud de desempeño en el maesto, 
profesionalmente, para corregir debilidades y mejorar la calidad y servicio 
que le brinda a la unidad educativa. Para ello, se realizó reportes de 
evaluaciones de los docentes. Dentro de la tesis, se usó la metodología 
OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Methodology), ya que 
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resultó la más adecuada para el desarrollo de software, cabe resaltar que 
se usó las plataformas de PHP y MySQL. Como conclusión, se obtuvo que 
se logró la implementación del test de preguntas y los resultados se 
visualizaron en reportes en formato PDF, para un óptimo manejo de 
reportes. 
o De este antecedente, se tomó en cuenta el uso de la metodología 
OOHDM, por estar enfocada a desarrollo web, ser de fácil 
entendimiento y ser explicativa y ordenada en sus fases. 
• Amparo Serres Peris, en el año 2014 en la tesis: “DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA UNA EMPRESA 
DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL” 
desarrollada en Valencia, España. Planteó como problemática sobre el 
área de recursos humanos, donde no existe practicas formalizadas, lo que 
ocasiona una falta de evaluación por parte de esta hacia los colaboradores, 
ya que estos asumen roles que no le corresponden bajo la necesidad que 
se presente. Por ello, el autor decidió crear un sistema para evaluar que 
permita optimizar el desempeño del trabajador y la conformidad de estos. 
Entonces la tesis se enfocó en cimentar una base de gestión de recursos 
humanos eficientes, planteando diferentes indicadores y fórmulas para 
evaluar a los colaboradores y darle una visión más amplia al departamento 
de recurso humanos. Se concluyó que, el establecimiento de criterio 
objetivos como el modelo de indicadores para la productividad cuantificaron 
el logro de la meta, contribuyendo a un sistema que evalúa de dos formas:  
desempeño y resultado, en forma objetiva y estandarizada. 
o De este antecedente, se tomará como competencia el Apoyo a las 
demás áreas, por ser directamente proporcional al trabajo en equipo, 
además de tomar como referencia el indicador de productividad. 
• Jerry Harbour, en el año 2017 en el libro “The basics of performance 
measurement” desarrollada en Boca Raton, Florida. Donde explica a través 
de la investigación realizada en una organización, cuya actividad principal 
es la de Call Center, los aspectos básicos de la medición de desempeño, 
donde lo conceptualiza como el proceso de medición real de resultados o 
el objetivo final del desempeño. Asimismo, planta acerca del enfoque que 
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las empresas dan a la medición de desempeño, el cual ha dejado de ser 
subjetivo y actualmente se basa en hechos y medidas reales, de esta forma 
gestionan sus esfuerzos de mejora y rendimiento, midiéndolo 
cuantitativamente. Sobre ello, la organización dedicada a Call Center, ha 
desarrollado una medición de rendimiento sofisticada, donde cada mes se 
recopila un “puntaje de servicio promedio acumulativo” en cada centro de 
llamadas y este se envía a la sede de la compañía, donde se encuentra 
tabulado y graficado, como lo muestra la siguiente imagen. 
Figura 1: Promedio acumulativo de llamadas 
 
Fuente: Harbour, 2017 
o De este antecedente, se tomará conceptos básicos sobre la medición 
de desempeño, así como la importancia de los indicadores de este y 
los ejemplos planteados en el libro sobre la forma de ejecutar la 
medición de desempeño en una organización. 
2.2. Teorías Relacionadas al tema 
2.2.1. Sistema web 
2.2.1.1. Concepto de sistema web 
Talledo (2015) considera que las aplicaciones web tienen como principal 
modelo el de cliente-servidor, sin embargo, afirma que las conexiones 
en estas no son estables ya que el navegador realiza una petición que 
es atendida por el servidor, en ese momento se da la comunicación 
cliente /servidor, una vez finalizado el llamado, la conexión entre ellos 
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caduca. Entonces, dichas aplicaciones debido a que se encuentran 
alojadas externamente, es decir un servidor o en la nube, ocasiona que 
la conexión no sea permanente, sin embargo, el modelo descrito da la 
ventaja de no saturar el servidor con peticiones, ya que al resolver dicha 
petición da por finalizada la comunicación con el cliente, encargándose 
solo de las peticiones activas. 
Asimismo, Oliveros, Danyans y Mstropietro (2014, p.492) señalan que 
un sistema web es al que se tiene acceso por la red, sea interna o 
externa y forman un conjunto de aplicaciones construidas en base a 
ciertos estándares y tipo de tecnología, tales como el tipo de arquitectura 
y el lenguaje de programación usado. Es decir, es un sistema constituido 
por reglas predefinidas con la intención de lograr que esta aplicación 
pueda ser accedida a través de la web. 
Respecto al funcionamiento de una aplicación web, Ramos y Ramos 
(2014) recomiendan que, para tener una aplicación eficiente y efectiva, 
debe contar con las siguientes características: 
▪ Compatibilidad con navegadores actuales 
▪ Resolución compatible con la pantalla 
▪ Interfaz amigable y bien definida, como establecer puntos 
destacados para su fácil acceso 
▪ Rapidez, no saturar de imágenes u otros archivos 
▪ Diseño equitativo en cada pestaña 
2.2.1.2. Arquitectura web 
Granados (2015, p.222) define que se entiende arquitectura web como 
una manera de desarrollar un sistema a través de ciertas tecnologías 
que permitan que el usuario final acceda por Internet. Es decir, la  
arquitectura  web es hacer uso de herramientas tecnológicas necesarias 
que permita tener un óptimo sistema web, donde exista interacción entre 
el usuario y el servidor a través de peticiones. 
Asimismo, afirma que para realizar la construcción de un sistema web se 






Cardador (2015) también aclara que un sitio web es un conjunto 
complejo donde se alojarán y vivirán diferentes sistemas que se 
integrarán entre sí, por ello un sistema web es diseñado bajos 
necesidades reales del usuario. Plantea entonces el modelo de tres 
capas en arquitectura: 
▪ Capa de presentación: Esta capa es aquella con la que el usuario 
tiene comunicación directa, también es conocida como capa de 
usuario, cuya funcionalidad es la de exponer o dar a conocer el 
sistema al usuario, mostrar y capturar información. Ya que, es la 
capa final, esta debe ser amigable con el usuario, es decir 
entendible y práctica. Dicha capa presenta comunicación con la 
de negocio. 
▪ Capa de negocio: En esta capa es donde se alojarán los 
programas a ejecutarse en el servidor web, también se encarga 
de capturar y procesar la información que brinda el usuario, para 
luego enviar la respuesta, previo procesamiento de información, 
por ser la capa intermedia tiene comunicación con la capa 
anteriormente descrita y la capa descrita a continuación. 
▪ Capa de datos: Aquí se encuentran los datos a procesarse para 
convertirlos en información útil, dentro de esta capa se usa el 
sistema gestor de base de datos, llamado SGBD a partir de ahora 
en esta investigación, quien se encargará de realizar las diferentes 
acciones en la base de datos. Dicha capa solo mantiene 
comunicación con su capa superior, la capa de negocio. 
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Figura 2:Modelo de 3 capas 
 
Fuente: Cardador, 2015. 
Por el contrario, García (2015) define la arquitectura web como la mezcla 
de diferentes sistemas que contribuyen unos a otros para tener como 
resultado información para los consumidores. También afirma que una 
aplicación web cuenta con una arquitectura simple descrita 
anteriormente, en la cual se tiene al usuario, que sería el cliente, que se 
comunica a través del browser, encargados de solicitar y mostrar 
información y por el otro lado se encuentra al servidor web, cuya función 
es atender los pedidos que realizó el cliente y brindar la información 
requerida. Es decir, según el autor la arquitectura CLIENTE/SERVIDOR 
se basa en dos capas, siendo la más sencilla de abordar, asimismo, la 




Figura 3: Modelo de 2 capas 
 
Fuente: García, 2015, p.68. 
Se expuso ambos tipos de arquitectura para el conocimiento de 
funciones y análisis de ventajas y desventajas. Sin embargo, debido a 
las buenas practicas que se aplica en la organización T-ID Solutions, se 
tomará un modelo de tres capas, ya que es el que más se adecua a los 
lineamientos de la empresa y presenta menos inconsistencias. 
2.2.1.3. Tecnologías aplicadas 
▪ Lenguajes de programación: C# 
Dimes (2016) afirma que C# es parte integral de la plataforma 
Microsoft. NET, siendo un lenguaje seguro y orientado a objetos, 
actualmente este lenguaje se usa para realizar aplicaciones web 
basadas en ASP.NET, así como también se utiliza en aplicaciones 
de escritorio y desde que los Smartphone aparecieron, este lenguaje 
se usa en aplicaciones Windows como Android. 
▪ IDe de Desarrollo: Visual Studio 
Duarte, Mariño, Alfonzo y Godoy (2015, p.177) explican que un IDE 
de desarrollo es un entorno de trabajo que permite gestionar un 
lenguaje de programación. Entonces se entiende que es un Entorno 
de Desarrollo Integrado, el cual tiene las herramientas necesarias 
para desarrollar y ejecutar una aplicación. 
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Asimismo, Granados (2015) define que existen diversos IDE, ya 
sean gratuitos o de pago, inclusive muchos abarcan distintos 
lenguajes de programación al mismo tiempo, en donde Visual Studio 
es de pago sin embargo tiene una versión gratuita. 
Hugon (2018) define Visual Studio como interfaz de desarrollo de 
Microsoft, y está compuesta por un conjunto de herramientas para 
crear aplicaciones, Visual Studio cuenta con las siguientes 
ediciones: 
✓ Community: Dirigido a desarrolladores open source y 
particulares, tiene todas las funcionalidades para la 
creación de proyectos. 
✓ Porfessional: Dirigido a desarrolladores profesionales o 
pequeños equipos de trabajo, cuenta con herramientas de 
depuración y pruebas unitarias. 
✓ Enterprise: Dirigido a equipos de trabajo profesionales, 
cuyos miembros presentan más interacción, donde destaca 
herramientas de test, colaborativas, de arquitectura y 
modelamiento de datos. 
• Base de datos: MySQL 
Casillas, Gibert y Perez (2014, p.5) definen MySQL como un gestor 
de bases de datos muy utilizado debido a que tiene una interfaz 
amigable y es reconocido entre el público objetivo. Entonces, 
MySQL es un SGBD que presenta características simples y un 
rendimiento óptimo para ejecución de base de datos. 
Asimismo, Arias (2014, p.19) afirma que dicho SGBD es de código 
abierto, y cuyo uso resulta de fácil comprensión a comparación de 
otros. Es decir, se entiende que el motor de base de datos MySQL 
tiene un sistema más sencillo y amigable para el desarrollador. 
2.2.2. Medición del desempeño Laboral 
2.2.2.1. Desempeño laboral 
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Sanín y Salanova (2014, p.5) citan a Toro (2010) quien señala que se 
entiende el desempeño como una acción realizada por un ser humano 
para obtener cierto tipo de resultado, además que estas acciones pueden 
estar orientadas a cumplir ciertas responsabilidades. Entonces se 
entiende, que debe existir una motivación, un objetivo trazado por el 
colaborador para poder desempeñarse en cumplirlo. 
Alles (2019), señala al respecto de las evaluaciones de 90°, 180° y 360 ° 
lo siguiente: 
o Evaluación de 90°: Evaluación de jefes a subalternos, a nivel 
jerárquico, esta evaluación no es muy utilizada en las organizaciones 
debido a que no genera resultados eficaces y es más subjetivo y 
relacionado con las conductas del trabajador. 
o Evaluación de 180°: Evaluación de jefes y compañeros, es altamente 
recomendable, esta herramienta es muy similar a la evaluación de 
360°, varían en que la evaluación de 180° a veces puede incluir a 
clientes y/o externos al ser multidireccional (colaborador – jefe – 
pares).  
Figura 4: Evaluación de 180° 
 
Fuente: Alles, 2019. 
Ventajas:  
✓ Aplicado en sociedades de personas 
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✓ Información más objetiva 
Desventajas: 
✓ Falta de visión global, al centrarse en niveles medios. 
o Evaluación de 360°: Es un instrumento muy versátil, representado 
todas las vinculaciones posibles alrededor de un colaborador; jefe, 
compañeros, clientes. Donde su principal uso es medir el desempeño 
de los colaboradores, también medir las aptitudes de estos, y diseñar 
programas de desarrollo. 
Figura 5: Evaluación de 360° 
 
Fuente: Alles, 2019. 
Ventajas:  
✓ Vista del desempeño de forma más proporcionada. 
✓ Información más objetiva y con ayuda de toma de decisiones 
acerca de programas de desarrollo. 
Desventajas: 
✓ Sistema altamente elaborado y con diferentes perfiles de 
evaluador. 
Tomando en cuenta el contexto de la organización a la que está siendo 
aplicada la presente investigación, la cual cuenta con una cantidad 
media de colaboradores y también cabe resaltar que dichos trabajadores 
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no mantienen contacto directo con el cliente, por ello el método más 
eficiente es la evaluación de 180°, debido a que se requiere una 
autoevaluación del propio colaborador, la evaluación de los jefes y de los 
pares. 
2.2.2.2. Medición de desempeño 
Harbour (2017, p.10) define la medición de desempeño como “el proceso 
de medición real de resultados o el objetivo final del desempeño, así como 
los medios para lograr ese resultado como lo representan las medidas en 
proceso”. Es decir, la medición de desempeño es un proceso que se 
encarga de medir resultados reales de un objetivo planteado dentro de un 
proceso por la organización acerca del desempeño. Dentro de la medición 
de desempeño el autor describe diferentes conceptos relacionados, como 
los siguientes: 
• Proceso: Esto representa la transformación y combinación de un 
conjunto de insumos en un conjunto (con suerte) más valioso de 
productos. Un proceso puede dividirse aún más en una serie de 
relaciones interrelacionadas actividades que pueden subdividirse en 
procesos individuales. 
• Indicador de rendimiento: Esta es una medida comparativa de 
rendimiento solía responder a la pregunta, "¿Cómo lo estamos 
haciendo?" dimensión de rendimiento y objetivo de rendimiento 
asociado. 
• Medida de rendimiento: Representa una expresión numérica de 
cómo se realiza algo, ya sea un proceso, sistema, individuo, etc., es 
o se ha estado haciendo. 
2.2.2.3. Evaluación de 180 grados 
Árzate et al. (2016) definen que este método de evaluación tiene una serie 
de pasos para asegurar la óptima operatividad, destacando las siguientes: 
o Selección de competencias 
Para la primera fase de la evaluación de 180 grados, se tomó como 
referencia la entrevista aplicada a la coordinadora de Recursos 
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Humano y al jefe de Ciberseguridad de la organización T-ID 
Solutions, quienes comunicaron las competencias que evalúan para 
el proceso de elección del empleado del mes:  
Tabla 1: Tabla de competencias medidas y conductas observables 
Fuente: Elaboración Propia 
o Diseño de conductas observables 
En la investigación de Árzate, et al. (2016, p. 36) donde citan a Alles 
(2013) afirma que analizar el comportamiento de un individuo es el 





Comunicación Donde se mide la forma 
de comunicación e 





Puntualidad Donde se mide el horario 





Trabajo en equipo Donde se mide la actitud 







Donde se mide que el 
colaborador tenga la 





Capacidad personal Donde se mide el 
conocimiento, habilidades 





Liderazgo Donde se mide la actitud 







competencias, además de definir como una conducta observable 
aquel comportamiento que un ser humano tiene ante un tema 
determinado. Por ello, se está tomando 3 conductas observables por 
cada competencia, como se observa en la Tabla 01. 
o Sensibilización de evaluadores 
Alles (2019) define que, en esta etapa se debe de explicar a los 
colaboradores (evaluados y evaluadores) los beneficios que se 
obtendrán de la evaluación, ello se realiza para reducir la tensión 
emocional que exista en los trabajadores, ya que se tienen diferentes 
conceptos del porque se realiza una evaluación de desempeño. Este 
punto es de suma importancia, puesto que se explican argumentos 
lógicos para que los trabajadores comprendan el proceso de 
evaluación. Si esta fase no es comprendida, el resultado no serían 
los esperados. 
o Ejecución 
Árzate (2014) afirma que se realizó dos evaluaciones dentro de la 
investigación, con la finalidad de tener una comparación al final, 
donde se utilizó la evaluación de 180 al ser evaluados por sus 
superiores, pares y una autoevaluación, 
o Recolección y análisis de datos 
Alles (2019) indica que el consultor recolectará toda la información 
vertida por los colaboradores, de esta manera se realizará el informe 
individual, donde se conocerá diferentes indicadores del personal 
evaluado, como fortalezas y falencias del personal; todo ello para 
buscar medidas de mejoramiento para el colaborador. 
Árzate (2014) señala que se realizó graficas de los resultados 
obtenidos para que sean más claros y concisos, además destaca 
que los evaluadores deben ser asesorados ya que la información 
presentada es de vital importancia para la retroalimentación. 
o Retroalimentación 
Alles (2019) se refiere a la retroalimentación como una actividad 
donde se realiza una entrevista con el colaborador, con el fin de que 
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conozca los resultados de la evaluación realizada, donde se pueda 
descubrir causas de su desempeño para poder dar sugerencias de 
mejora. 
Además, Árzate, et al. (2016) indican que la retroalimentación es la 
parte más importante ya que brinda el sentido positivo del proceso, 
al conocer virtudes y debilidades de los colaboradores evaluados y 
diseñar programas que ayuden a cumplir las competencias, tal como 
la productividad. 
También es importante mencionar que Pérez y Salas (2016) afirma 
que los entornos virtuales son favorables para la retroalimentación, 
ya que en estos se permite la identificación de aspectos mejorables, 
dando como resultado un proceso de mejora continua, además 
Pérez y Salas (2016, p.194) citan a Esteban (2000) y Maestre, 
Fonseca y Valdés (2007), señalando que los entornos virtuales 
garantizan que haya una avance en la productividad del trabajador, 
además de mayor calidad en el sistema debido a la retroalimentación 
2.2.2.4. Indicador de la Dimensión Recolección y Análisis de datos. 
• Nivel de Eficacia 
Hernández, et al. (2014, p.8) afirman que la eficacia es una 
característica descrita en términos numéricos como la capacidad de 
un ser humano de conseguir un efecto deseado. Es decir, si tiene un 
objetivo trazado, la eficacia es la capacidad de lograrlo. 
Asimismo, Vieira (2014) describe la eficacia como la virtud o 
capacidad de realizar una actividad de forma óptima, asimismo indica 
que toda organización debe garantizar la eficacia dentro del proceso 
de trabajo. Es decir, este indicador es la relación entre resultado 
alcanzado y el resultado propuesto. 
Por tanto, para el desarrollo de este estudio el nivel de eficacia se 
cuantifica de la siguiente manera: 
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𝑁𝐸 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐸
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐶𝐴
× 100% 
Donde: 
NE= Nivel de Eficacia 
CCCE= Cantidad de Colaboradores que  
             Cumplieron la evaluación 
CCA= Cantidad de Colaboradores por Área 
 
2.2.2.5. Indicador de la Dimensión Retroalimentación: 
• Nivel de productividad en los trabajadores: 
Figueroa (2017) cita a Gutiérrez (2010) quien indica que se mide la 
productividad por la cantidad de resultados obtenidos y los que se 
utilizaron, donde recursos utilizados serian la cantidad de 
colaboradores, tiempo asignado y otros. 
Para medir este indicador, Heizer y Render (2004) citados por 
Figueroa (2017), indican que es más complicado medirla en servicios. 
Por ello, se toma como referencia que los resultados obtenidos son la 
cantidad de actividades que realizaron en cuanto a las que se les 
propusieron a los colaboradores.  
Por tanto, para el desarrollo de este estudio el nivel de productividad 
se cuantifica de la siguiente manera: 
𝑁𝑃 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝐴𝑅
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝐴𝐴
× 100% 
Donde: 
NP= Nivel de Productividad de los colaboradores 
TAR= Actividades Realizadas por los colaboradores 
TAA=Actividades Propuestas para los colaboradores 
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2.2.3. Metodologías de desarrollo de sistema web 
 En esta tesis se observó y analizó diferentes investigaciones de sistemas y/o 
aplicaciones web y se tomó como referencia   las   siguientes   metodologías 
definidas a continuación: 
2.2.3.1. Metodologías tradicionales: 
Molina, Zea, Contento y García (2017) en el artículo se deduce que las 
metodologías tradicionales priorizan la disciplina de trabajo antes que el 
desarrollo del sistema, con el fin de obtener un software eficiente, es así 
que pone énfasis en la planificación del trabajo, para luego comenzar con 
el desarrollo del software, sin embargo, esta metodología no se adapta 
adecuadamente a los cambios, por ello no son precisos en entornos 
cambiantes de requisitos. 
• Metodología RUP: 
 Pablos, López, Romo y Medina (2019) define hacer de la metodología 
RUP como un enfoque iterativo e incremental, la cual se parece a un 
diseño en cascada, además afirma que cada iteración incluye análisis 
de requisitos, diseño, implementación y prueba, dicha metodología 
pone especial énfasis a la arquitectura del sistema, donde se 
establecen modelos y escenarios para definir contenido y 
funcionalidad. 
 Asimismo, Paredes, Córdova, López y Pacheco (2019) definen acerca 
de la metodología RUP que esta es eficiente en el desarrollo de un 
software no escalable, además indica que permite mejorar la relación 
que existe entre el equipo a cargo del proyecto y el usuario, ya que se 
tiene una documentación precisa de la funcionalidad del sistema, lo 
que ayudará como referencia para entender el software, también 
explica que el resultado de utilizar RUP es un trabajo eficiente, eficaz 
y continuo, donde ambas partes se encuentras satisfechas con el 
software desarrollado. 
o Fases de RUP: 
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Figura 6: Fases de la Metodología RUP 
 
Fuente: Elaboración propia  
Paredes et al. (2019), conceptualiza RUP en las siguientes fases: 
✓ Fase de Inicio: La primera fase, donde se hace uso de los casos 
de negocio y se conoce el alcance del sistema. Para tener una 
primera fase exitosa, se debe identificar todos los externos 
(entidades) con los que se va a interactuar. 
✓ Fase de Elaboración: Aquí se tiene como eje principal el de 
descubrir y analizar el problema, para realzar un desarrollo del 
plan de proyecto, con la intención de mitigar los riesgos que se 
puedan presentar en el camino. 
✓ Fase de Construcción: En la construcción, se integran y 
desarrollan diferentes características que tiene el software, así 
como se realiza la prueba de todas ellas. En cierta forma, dentro 
de esta fase se conoce como un proceso de fabricación, que pone 
mayor importancia en el manejo de recursos, así como el de 
controlar y manejar costos que optimicen los procesos. 
✓ Fase de Transición: Tiene como propósito, conocer el software 
resultante, en el plano de los usuarios. Donde al hacerse entrega 
de este producto, siempre existen diversos inconvenientes que 
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requieren realizar modificaciones y correcciones para dar así 
inicio a nuevas versiones. 
2.2.3.2. Metodología Agiles 
Molina, et al (2017), explica que las metodologías agiles presentan un 
nuevo concepto, en el que indican pasos y principios, así como técnicas 
prácticas, que si bien no resuelven todos los problemas, si se podrá 
realizar una entrega de proyecto más sencilla y satisfactoria tanto para el 
cliente como para el desarrollador. Además, realizar un proceso de 
adaptación presenta más efectividad que un proceso donde se predice lo 
que se realizará. 
• Metodología OOHDM 
Molina, Zea, Contento y García (2018, p.8) citan a Soto, Palma y 
Rocagliolo quienes afirman que OOHDM es una metodología ágil que 
se encuentra orientada a objetos, donde el proceso que emplean se 
caracteriza por cinco fases, donde combinan gráficos de UML y las 
propias que caracterizan a OOHDM. 
Molina, Zea, Contento y García (2017), donde citan a Barranco y 
Vilariño sobre la metodología OOHDM que este método empieza con 
el modelo de clases que se encuentra en la primera fase, además 
permite modelas aplicaciones de grandes tamaños o grandes 
volúmenes de información, que pueden ser usados en aplicaciones 
navegables, sitios web, etc. 
o Fases de OOHDM: 
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Figura 7: Fases de la metodología OOHDM 
 
Fuente:  Molina et al., 2019, p.9 
 
Molina et al. (2018), explica las fases de la metodología antes 
mencionada de la siguiente manera: 
✓ Obtención de Requerimientos: Tiene como principal 
fundamento los casos de usos, cuya finalidad es la de conocer de 
manera más clara y optima los requerimientos principales del 
software. 
✓ Diseño conceptual: Es donde se ejecuta un modelo que se 
encuentra orientado a objetos, el cual debe representar cual es el 
dominio del sistema o aplicativo, usando técnicas del mismo 
modelo. 
✓ Diseño Navegacional: Dentro de este diseño, se va a estructurar 
la navegación de la aplicación, la cual se encuentra definida por 
diferentes esquemas específicos, los cuales deberán ser un 
reflejo de la vista final. 
✓ Diseño de Interfaz Abstracta: Su principal interacción es la de 
definir que objetos en la interfaz va a poder visualizar el usuario, 
así como cuál es el camino de dichos objetos, cuales se 
encontrarán presentes en la navegación y la forma de sincronizar 
esos objetos multimedia. 
✓ Implementación: Luego de realizado todos los procesos, en la 
implementación se llevaría dichos objetos a un lenguaje de 
programación, de esta forma se obtiene un sistema ejecutable. 
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• Metodología UWE 
Rotta, Pallotta, Klikailo y Belloni (2016, p.45), describen que UWE 
(UML-Based Web Engineering) es una metodología ágil que se basa 
en UML cubriendo el ciclo de vida de software, es decir se pueden 
visualizar todos los aspectos de un aplicativo web. Es decir, UWE 
trabaja directamente con lenguaje UML, y es una metodología para 
desarrollo web. 
Asimismo, Rotta, et al. (2016) define que incluye varios estereotipos, 
valores etiquetados y restricciones para el modelado de aplicaciones; 
Además esta metodología cuenta con una extensión UWE que cubre 
la navegación, la presentación y los procesos de negocio” 
Figura 8: Modelos Metodología UWE 
 
Fuente: Nieves, Ucán y Menéndez, 2014, p.138 
Rotta, et al. (2016) define los modelos de la metodología UWE de la 
siguiente forma: 
✓ Análisis de Requisitos: Aquí se descubren los requisitos 
funcionales del aplicativo y dichos requisitos se modelan a través 
de los casos de uso. 
✓ Modelo de Contenido: En esta fase, se ejecuta a través de un 
diagrama de clases; es decir las clases y los detalles en base de 
datos que deben estar involucrados con la aplicación. 
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✓ Modelo de Navegación: En esta fase, se verá representados los 
objetos, en conjunto, en forma de menú, índices, etc.  
✓ Modelo de Presentación: Presenta atreves del medio de vistas 
abstractas por medio de prototipos la interfaz de usuario.  
✓ Modelo de Procesos: Define de las actividades de cada clase de 
proceso. 
Tabla 2: Comparación de metodologías 
 RUP OOHDM UWE 
Descripción Un enfoque iterativo e 
incremental, la cual se 
parece a un diseño en 
cascada, además 
afirma que cada 
iteración incluye 




Metodología orientada a 
objetos que propone un 
proceso de desarrollo de 
cinco fases donde se 
combinan notaciones 
gráficas UML con otras 
propias de la 
metodología 
Es una metodología 
completamente 
basada en UML 
(Unified Modeling 
Language) que cubre 
por completo el ciclo 
de vida de desarrollo 
de aplicaciones web 
Tipo de 
proyectos 
Grandes empresas Proyectos grandes Aplicación Web 















• Análisis de 
Requisitos 
• Modelo de 
Contenido 
• Modelo de 
Navegación 
• Modelo de 
presentación 




Característica Especial énfasis en los 
casos de uso y la 
documentación 





Fuente: Elaboración propia  
En el actual proyecto de investigación se ejecutó la validación de expertos, donde 
participaron 03 asesores, asimismo se utilizó el formato correspondiente a la 
validación de expertos (Anexo 11), y se realizó un cuadro comparativo de dicha 
evaluación, descrito a continuación: 
Tabla 3: Validación   de   expertos   para   la aplicación de la metodología 
Experto (a) 
Puntuación de la Metodología Metodología 
Escogida en base al 
puntaje RUP UWE OOHDM 
Gálvez Tapia Orleans 12 18 14 UWE 
Petrlik Azabache Ivan 12 18 12 UWE 
Rivera Crisostomo 
Renee 
12 18 14 UWE 
TOTAL 36 54 40 UWE 
Fuente: Elaboración propia 
Luego de realizado la validación de expertos, se decide aplicar la metodología UWE 
con el fin de desarrollar el sistema web de medición de desempeño del recurso 
humano, ya que UWE está más enfocada al software a desarrollar, asimismo 
presenta resultados más rápidos y con menos procesos de por medio, cada fase 
de la metodología en mención es orientada a la construcción del Sistema Web, 
cabe mencionar que esta metodología trabaja con diagramas desarrollados en 
UML, lo que genera ventaja debido al conocimiento que se tiene de este. 
2.3. Formulación del Problema 
2.3.1. Problema principal 
¿Cómo influye un Sistema Web en el proceso de Medición del Desempeño 
del Recurso Humano utilizando la Evaluación De 180° en la Empresa T-ID 
SOLUTIONS S.A.C.? 
2.3.2. Problemas secundarios 
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• ¿Cómo influye un Sistema Web en el nivel de eficacia del proceso de 
Medición del Desempeño del Recurso Humano utilizando la Evaluación 
De 180° en la Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C.? 
• ¿Cómo influye un Sistema Web en el nivel de productividad de los 
trabajadores en el proceso de Medición del Desempeño del Recurso 
Humano utilizando la Evaluación De 180° en la Empresa T-ID 
SOLUTIONS S.A.C.? 
2.4. Justificación del Estudio 
2.4.1. Justificación Tecnológica 
Gálvez, Riascos y Contreras (2014, p. 357) citan a Shin (2007) sobre la 
importancia de las TIC como recurso fundamental, esto debido a que las 
organizaciones obtienen novedosas oportunidades en su rubro a un costo 
accesible y con probabilidades de ser exitosa. Además, define que las TIC 
como medios electrónicos de todo el proceso de información, cuya 
utilización se hace sencilla para diseñar estrategias que ayudaran a 
alcanzar otro nivel en la empresa 
Por ello, implementar   un   sistema   web   para   el   proceso   de medición 
de desempeño del recurso humano brindará ayuda la gestión del personal 
que se realiza en la organización de forma sostenible manteniendo los tres 
pilares de la seguridad, ser confidencial, íntegro y encontrarse siempre 
disponible, así como mantener constantes evaluaciones 
2.4.2. Justificación Económica 
El costo que generará la implementación de un sistema web es factible debido a 
los siguientes puntos: 
• El sistema web se desarrollará en un IDE de licencia libre, por lo tanto, el 
costo de este software es S/.0.00 
• El alojamiento, se realizará en un servidor que existe en la organización, 
por ello el costo es S/.0.00.  
• Los medios que se utilizarán para realizar la presente tesis, serán mínimos 
ya que la mayoría son recursos virtuales. 
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• Un software de evaluación y medición de desempeño realizado de 
manera estándar tiene un costo aproximado de $350.00 mensuales, 
entonces la empresa está destinando este monto a otros gastos, ya que 
se aplicará un costo de $1500.00 por realización de software. 
2.4.3. Justificación Institucional 
Ejecutar dicho sistema, permitirá a la organización determinar objetivos 
claros en la evaluación para comenzar a medir el desempeño de los 
colaboradores de forma objetiva y clara. Lo que dará como resultado en la 
organización: un mayor control por parte del área de recursos humanos 
hacia los trabajadores, en lo que respecta al desempeño y mayor 
reconocimiento a los colaboradores por sus actividades realizadas, lo que 
conllevará a un mejor clima laboral y una mejor imagen de la organización 
respecto a las otras. 
2.4.4. Justificación operativa 
Implementar un sistema web ayudará a optimizar el tiempo que los jefes de 
área toman para la evaluación de sus colaboradores, y esta será realizada 
de una manera más objetiva, contando con un proceso, lo que conllevará a 











































3.1. Diseño de Investigación 
3.1.1. Tipo de Estudio 
Tal y como indica Lozada (2014) respecto a la investigación aplicada, la 
cual tiene como objetivo principal el de producir conocimiento aplicándolo 
directamente y en el mediano plazo a la sociedad y la manufactura. Esta 
forma de investigación utiliza el conocimiento de la investigación básica, 
por lo que tiene un gran valor agregado. Es decir, a la investigación aplicada 
tiene como antecesor a la investigación básica, la cual la hace interesante 
para la aplicación dentro de un proyecto de investigación. 
Asimismo, Maya (2014) explica que la investigación de forma aplicada se 
basa en la realizar una investigación esencial, asimismo busca conocer la 
aplicación y consecuencias en la práctica, especialmente en la parte 
tecnológica del conocimiento, llevando a la práctica el resultado de una 
investigación principal o básica. Es decir, es un tipo de estudio más 
orientado a la práctica, y la búsqueda de conocimientos. 
Cruz, Olivares y Gonzalez (2014) afirman que en el diseño experimental 
mientras más recursos, tales como variables, sujetos y datos, existan se 
incrementará la complejidad de este; por ello plantea límites, pero sin 
perder el carácter de diseño experimental, por ejemplo: 
• La manipulación de los sujetos y condiciones 
• Determinación del efecto de manipulación. 
• Comparación de conductas de sujetos en diferentes condiciones. 
• Existe control de variables. 
• Determinación de la importancia e irrelevancia de una variable. 
El tipo de estudio que se aplicó en la presente investigación fue: Aplicada 
– Experimental, debido a que se implementará   un   sistema   web   para 
el proceso de medición de desempeño del recurso humano, lo que brindará 
la del problema presentado por la organización T-ID Solutions S.A.C.  
3.1.2. Diseño de Estudio 
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Domínguez y Fortich (2017) entiende por diseño pre - experimental la 
realización de medir el resultado antes de implementar el sistema o 
programa en estudio, en este caso los autores hacen referencia a la 
medición previo al acoso, luego realizó una medición luego de haber puesto 
en marcha el programa pedagógico acerca del acoso estudiantil llevado a 
cabo. 
Respecto al diseño de investigación aplicado en la presente tesis, es el pre-
experimental, debido a que se aplicó una medición antes y después de la 
implementación del sistema (pre – test y post – test). 
El diseño de diagrama se realizará de la siguiente forma: 
𝐺            𝑂1          𝑋          𝑂2 
Fuente: Elaboración Propia 
Donde: 
G=  Grupo  experimental 
𝑂1=  Pre –  test  
𝑂2=  Post  -  test 
3.1.3. Método de Investigación 
Rodríguez y Pérez (2017, p.189) afirman acerca del método hipotético-
deductivo, sobre partir de una hipótesis, en un inicio por datos reales, 
entonces se puede realizar un pronóstico que será sometido a una 
verificación, también con datos reales, y si existiera correspondencia se 
puede comprobar si la hipótesis era o no correcta. 
 
Entonces, el método hipotético – deductivo comienza con la generación de 
hipótesis guiando el proceso de búsqueda la cual confirmará o negará la 
hipótesis planteada a partir de la evaluación realizada. 




• Reproducibilidad: Donde se es capaz de repetir un experimento en 
diversas circunstancias y con diferentes sujetos. 
• Refutabilidad: Es decir, la susceptibilidad de ser refutada, es decir si 
se realiza el experimento y el resultado es distinto al expuesto en 
primera instancia, esto negaría la hipótesis 
Figura 9: Método científico 
 
Fuente:  Castán, 2014, p.6. 
Por ello, el método aplicado para la presente tesis será el hipotético  –  
deductivo, ya que se realizó evaluaciones a los colaboradores y a partir de 
ello, se analizó dicha información para confirmar las hipótesis planteadas. 
3.2. Variables, operacionalización 
3.2.1. Definición Conceptual 
• Variables Independiente (VI): Sistema Web 
Para Ramos (2014) el sistema web o aplicativo web es a la que se 
accede al entrar por la web por un navegador, al utilizar internet o 
intranet.  
También, Calvo, Gracia y Bayo (2014) plantean que los sistemas web 
no están siendo explotados, tal y como lo demanda el mercado, ya que 
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se cree que lo que existe en nube se puede replicar en una aplicación 
de escritorio, lo que es un error debido a las funciones que se pierden 
en dicha transición. 
• Variable Dependiente (VD): Medición de Desempeño 
Vergara (2015) indica que los sistemas de medición de desempeño se 
han convertido en parte fundamental de las organizaciones, ya que 
estas proporcionan información clave para poder realizar toma de 
decisiones.  
Asimismo, para poder realizar la medición de desempeño, primero se 
realiza la evaluación correspondiente, en la presente tesis se utilizará 
la metodología de 180°, donde Almeida (2019) establece que es una 
evaluación de jefes a subordinados, de pares a pares y de una 
autoevaluación. 
3.2.2. Definición Operacional 
• Variable Independiente (V-I): Sistema Web 
Es un programa desplegado en nube que permite ingresar datos y 
realizar entrevistas y diversos cuestionarios, así como almacenará la 
información de las actividades realizadas durante el día, para que de 
este sistema el departamento de recursos humanos, y las diversas 
jefaturas de cada área puedan tener una visión más completa de los 
colaboradores. Ello en busca de optimizar el proceso de medición de 
desempeño en a organización, la cual no tiene un proceso definido 
concretamente e implícitamente se realiza bajo la metodología de 90°, 
siendo esta la menos utilizada por las empresas por su falta de 
objetividad. 
• Variable Dependiente (V-D): Medición de Desempeño 
Es la etapa final de un proceso de un proceso de evaluación donde se 
obtendrá de forma sistematizada diversas opiniones, tanto de los jefes 
como de los compañeros del colaborador a evaluar, de esta forma se 
















Es decir, la medición 
de desempeño es un 
proceso que se 
encarga de medir 
resultados reales de 
un objetivo 
planteado dentro de 































   Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Matriz de indicadores 




análisis de datos 
Nivel de 
eficacia 
La eficacia como la virtud o 
capacidad de realizar una 
actividad de forma óptima, 
asimismo indica que toda 
organización debe garantizar la 
eficacia dentro del proceso de 
trabajo. (Vieira, 2014) 
Fichaje • Entrevista 
• Ficha de 
Registro 
Porcentaje 
𝑁𝐸 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐸
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐶𝐴
× 100% 
Donde: 
NE=Nivel de Eficacia 
CCCE= Cantidad de 
Colaboradores que              
Cumplieron la evaluación 
CCA= Cantidad de Colaboradores 
por Área 
 




La productividad es medible por 
el producto obtenido y el 
recurso utilizado, así como 
medir el recurso utilizado y el 
tiempo(Figueroa, 2017). 
Fichaje • Entrevista 
• Ficha de 
Registro 
Porcentaje 
𝑁𝑃 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑅
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑃
× 100% 
Donde: 
NP= Nivel de Productividad 
AR= Actividades Realizadas 
AP= Actividades Propuestas 
 
Fuente:   Elaboración   propia 
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3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
• De acuerdo a Arias, et al (2016, p.202) afirma que una población es un 
conglomerado de personas u objetos definidos y con un límite que se 
encuentran accesibles, la cual forma una referencia para definir un 
conjunto de ellos que cumplan con ciertos criterios. Es decir, es la 
cantidad de objetos y/o personas que forman parte del estudio. 
• Según Ventura (2017) indica que existen dos tipos de población, donde 
el primero, es demasiado grande y la persona encargada de realizar la 
investigación no puede acceder a ellos; y el otro, es donde el 
investigador puede acceder sin dificultad. 
• Entonces, en la actual tesis se tiene una población accesible, ya que 
se conoce la cantidad de colaboradores a evaluar y la cantidad de 
evaluaciones a realizar. 
Tabla 6: Determinación   de   la   Población-Eficacia 
Población (número de evaluaciones) 
23 evaluaciones por realizar 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7: Determinación de la Población-Productividad 
Población (número de colaboradores) 
23 colaboradores que realizarán actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2. Muestra 
• Arias et al. (2016) afirma que los resultados de todas las encuestas deben 
generalizarse al hecho de que no se puede entrevistar a la población total 
si esta es muy grande. En otras palabras, puede hacer inferencias a partir 
de las muestras que ha estudiado. Por ello, debido a que la población es 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tal y como indica Hernández et al. (2014) explican que luego de elegir un 
diseño de investigación y la muestra para realizar el análisis necesario, es 
fundamental elegir como se recolectarán los datos sobre atributos, variables 
o unidades de muestreo, lo cual conlleva a la elaboración de un plan con los 
procedimientos necesarios para lograr conseguir los datos del propósito 
planteado. Asimismo, señala los requisitos que debe tener el instrumento 
que recolectará los datos: confiabilidad y validez. 
Técnicas 
Se utilizó la técnica de fichaje de escalas para medir las actitudes, 
Hernández, et al. (2014, p. 237) explican que la actitud es una disposición 
adquirida para reaccionar consistentemente a objetos, criaturas, actividades, 
conceptos, personas o símbolos de una manera positiva o desfavorable., 
donde existen métodos para medir por escalas. Ello con la idea de que los 
evaluados realicen una entrevista y/o cuestionarios de preguntas abiertas o 
cerradas. Por ello, al tener la evaluación, se procederá a poner estas en 
fichas que cuentan con un resumen y brindarán información vital para el 
análisis de dicha información. 
o FReg1 :  Ficha de Registro “Nivel de Eficacia”  
o FReg2 :  Ficha de Registro “Nivel de Productividad” 
 
Tabla 8: Determinación de las Técnicas de Recolección de Datos 
Indicador Técnicas Instrumento Fuente Informante 
Nivel de 
Eficacia 



















Hernández, et al. (2014, p. 200) sostiene acerca de la confiabilidad, respecto 
al instrumento, donde es la medida en que se pueden obtener los mismos 
resultados con la aplicación repetida al mismo individuo o sujeto. Asimismo, 
señalan que existen diversos procedimientos para producir coeficiente de 
confiabilidad, donde cero representa nula confiabilidad y uno el máximo, y 
mientras más cercano sea a cero, mayor error de medición existirá. Para el 
presente proyecto se medirá por porcentaje. 
Figura 10 :Prueba de Confiabilidad 
 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2014 
Se ejecutó la prueba de confiabilidad de los siguientes indicadores   “Nivel 
de Eficacia del proceso” y  “Nivel de Productividad en los trabajadores”, 
donde se formularon preguntas con la opción de asignar un puntaje. Él cual 
fue asignado por los expertos en un Juicio de Expertos (Anexo 11). 
 INDICADOR 1: Nivel de Eficacia 
Tabla 9: Resumen de evaluación de expertos por indicador Eficacia 
Experto (a) 
Puntuación del Indicador 
Confiabilidad 
1 2 3 4 5 6 7 
GálvezvvvvTapia 
Orleansvvv 
0.l8 0.l8 0.l8 0.l8 0.l8 0.l8 0.l8 0.80 
Petrlik Azabache 
Ivan 




0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80 
Fuente: Elaboración propia 
 INDICADOR 2: Productividad 
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Tabla 10: Resumen de evaluación de expertos por indicador Productividad 
Experto (a) 
Puntuación del Indicador 
Confiabilidad 
1 2 3 4 5 6 7 
GálvezvvvvTapia 
Orleansvvv 
0.8 0.8 0.8 0. 8 0. 8 0. 8 0. 8 0.8 
Petrlikll   
AzabachellllIvan 




0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80 
Fuente: Elaboración propia 
TEST –RETEST 
Para el presente proyecto se aplicó el coeficiente de Correlación de Pearson, 
donde se establece como índice con la finalidad de evaluar la confiabilidad 
de los ítems, donde un valor de entre 0.70 y 1 indican una confiabilidad alta. 
Aplicando la evaluación del TES-RETEST en los indicadores de “Nivel de 










Tabla 11: Test-ReTest Nivel de Eficacia 
EVALUACIÓN SUJETOS 
𝑰𝟏 𝑰𝟐 𝑰𝟑 𝑰𝟒 
TEST 0.5 0.4 0.5 0.4 
RE-TEST 0.5 0.36 0.5 0.4 
Fuente: Elaboración Propia  
Confiabilidad (∝)=0.97 
• Nivel de Productividad 
Tabla 12: Test-ReTest Nivel de Productividad 
 
EVALUACIÓN 
SUJETOS TEST RETEST 
I-1 0.73 0.73 
I-2 0.61 0.6 
I-3 0.43 0.43 
I-4 0.58 0.58 
I-5 0.55 0.55 
I-6 0.69 0.7 
I-7 0.71 0.72 
I-8 0.60 0.6 
-I9 0.46 0.46 
I-10 0.67 0.67 
I-11 0.63 0.61 
I-12 0.61 0.61 
I-13 0.68 0.69 
I-14 0.71 0.7 
I-15 0.69 0.69 
I-16 0.48 0.46 
I-17 0.76 0.75 
I-18 0.68 0.69 
I-19 0.63 0.65 
I-20 0.69 0.68 
I-21 0.72 0.72 
I-22 0.59 0.58 
I-23 0.64 0.63 
 




De acuerdo a los resultados obtenidos en cada indicador, la confiabilidad 
es alta. 
Validez 
Tal y como indica Hernández, et al. (2014) refiere que en general, la validez 
se conceptualiza como el termino en el que se mide de forma real una 
variable. Por ello se realizó la Matriz de Consistencia (Anexo 01) y la 
aplicación del Test-ReTest (Anexo 06, 07, 08 y 09) para ambos indicadores, 
así como el Juicio de Expertos (Anexo 12 y 13) 
3.5. Métodos de Análisis de Datos 
La actual investigación es pre-experimental, ya que el método de análisis es 
cuantitativo, por ello, se obtendrán valores para comprobar una hipótesis 
planteada. Respecto a ello, Ibáñez (2015, p. 147) señala que los métodos 
cuantitativos son métodos de investigación que intentan cuantificar datos y 
generalmente aplican algún tipo de análisis estadístico. Asimismo, señala 
que la perspectiva cuantitativa, se caracteriza por la preocupación, medida 
de variables y resultados, expresados de forma numérica. 
En el presente proyecto se aplicó el Pre  - Test (resultados antes de la 
aplicación) y luego de ello se aplicó el Post  - Test (resultados después de la 
aplicación), debido a  que la muestra es mayor a 20 evaluaciones y 20 
trabajadores, donde la contrastación se realizará con la prueba de 
normalidad. 
3.5.1. Pruebas de Normalidad 
Indica Romero (2016), que se aplica la prueba de Shapiro-Wilks, que es 
una prueba de significancia estadística, lo cual permite identificar si los 
datos dados son de distribución normal, también es empleada para 
variables cuantitativas si la muestra es menor a 50. 
o Población: 23 evaluaciones (n  >  50) 
o Población: 23 colaboradores (n  > 50) 
3.5.2. Definición de variables 
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𝑰𝒂=Indicadorvpropuestovmedido sin el Sistema web para la medición de 
desempeño laboral del recurso humano. 
𝑰𝒑== Indicadorvpropuestovmedido con el Sistema web para la medición 
de desempeño laboral del recurso humano 
3.5.3. Hipótesis Estadística 
Hipótesis General 
Hipótesis 𝑯𝑶= El sistema web no mejora el proceso de Medición de 
desempeño del recurso humano en la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
Hipótesis 𝑯𝒂= El sistema web mejora el proceso de Medición de 
desempeño del recurso humano en la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
Hipótesis Específicas 
𝑯𝑬𝟏=Hipótesis   Específica   1 
Hipótesis 𝐻𝑂: El Sistema Web no aumenta el nivel de eficacia de la 
empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
𝑯𝑶 = 𝑵𝑬𝒅 <=  𝑵𝑬𝒂 
 Donde: 
 𝑵𝑬𝒂: Nivel de Eficacia antes de utilizar el Sistema Web 
 𝑵𝑬𝒅: Nivel de Eficacia después de utilizar el Sistema Web. 
Hipótesis 𝐻𝑎: El Sistema Web aumenta el nivel de eficacia de la 
empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
𝑯𝑶 = 𝑵𝑬𝒅 > 𝑵𝑬𝒂  
 Donde:  
 𝑵𝑬𝒂: Nivel de Eficacia antes de utilizar el Sistema Web 
 𝑵𝑬𝒅: Nivel de Eficacia después de utilizar el Sistema Web. 
𝑯𝑬𝟐=Hipótesis   Específica   2 
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Hipótesis 𝑯𝑶: El Sistema Web no aumenta el nivel de productividad 
de los trabajadores en la empresa T-ID SOLUTIONS 
S.A.C. 
𝑯𝒂 = 𝑵𝑷𝒅 <=  𝑵𝑷𝒂 
 Donde: 
𝑵𝑷𝒂: Nivel de Productividad del trabajador previo a utilizar el 
Sistema Web. 
𝑵𝑷𝒅: Nivel de Productividad del trabajador post utilización el Sistema 
Web. 
Hipótesis 𝑯𝒂: El Sistema Web aumenta el nivel de productividad de 
los trabajadores en la empresa T-ID SOLUTIONS 
S.A.C. 
𝑯𝒂 = 𝑵𝑷𝒅 > 𝑵𝑷𝒂 
 Donde:  
𝑵𝑷𝒂: Nivel de Productividad del trabajador antes de utilizar el 
Sistema Web. 
𝑵𝑷𝒅: Nivel de Productividad del trabajador después de utilizar el 
Sistema Web. 
3.5.4. Nivel de significancia 
Para la presente tesis se tomarán las siguientes medidas: 
Error: 𝛼 = 0.05 ( 5 % error) 
Nivel de confianza: 1 − 𝛼 = 0.95 ( 95 % ) 
3.5.5. Estadístico de Prueba 
Para evaluar la población (23 evaluaciones), se utilizará la distribución 
normal o gaussiana, de la cual Dagnino (2014, p.116) indica que la 
distribución normal es importante por su simplicidad, porque en realidad 
ocurre con frecuencia y por una propiedad especial conocida como teorema 
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del límite central. Es decir, es relevante realizar la distribución normal para 
tener valores de referencia. 
 
Figura 11: Análisis de resultados: Distribución Gaussiana 
 




𝝈=desviación estándar de la población. 
𝑿𝒊= es un número observado de una variable distribuida 
Área de Rechazo:  
Z<1.96 y Z>-1.96 
Calculo de la media (𝝁): 
 
Cálculo de la desviación estándar (𝝈) 
 
3.5.6. Aspectos éticos 
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La presente tesis se compromete a mantener y no alterar la realidad de los 
resultados obtenidos en la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C., así como 





















































La presente investigación fue desarrollada con el diseño Pre - Experimental, en cual 
aplica 2 fases: en la primera fase se realiza el Pre – Test, el cual consiste en medir 
cada uno de los indicadores antes de implementar el sistema web propuesto. En la 
segunda fase, se realiza el Post –  Test, donde se mide cada uno de los indicadores 
después de implementarse el sistema web propuesto. La aplicación de las pruebas 
antes mencionada, permitió realizar una comparación de resultados, por fase, y 
verificar si se obtuvo o no una mejora en el indicador. 
Para realizar el análisis de datos, la herramienta utilizada es IBM SPSS Statistics 
28, teniendo como objetivo realizar la prueba de normalidad y determinar si la 
hipótesis se acepta o se rechaza 
4.1. Análisis Descriptivo 
Respecto al desarrollo de la tesis, se aplicó las entrevistas y fichas de 
registro para valorar el nivel de eficacia del proceso de medición de 
desempeño y el nivel de productividad de los trabajadores, por ello se hizo 
un Pre – Test para conocer el nivel inicial de cada indicador. Después se 
hizo la implementación del sistema web y se realizó el registro nuevamente 
de los indicadores, utilizando el Post – Test. Los resultados se observan en 
las Tablas 16 y 17: 
En la Tabla 16, se visualiza los resultados del nivel de eficacia del proceso. 
En el Pre – Test se registró un nivel de 36% a diferencia del Post – Test, 
donde se obtuvo 100% (Ver Figura 12), lo cual deja en clara evidencia la 
diferencia entre previo a la implementación del sistema web y luego de ya 
implementado. Considerando también que el mínimo y el máximo fue de 
100%, lo que significa que no existe una variación. 
Tabla 13: Estadísticos descriptivos del nivel de eficacia pre y post test 
 
 




Figura 12: Índice del nivel de eficacia pre y post test 
  
Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, en la Tabla 17, se visualiza los resultados del indicador de nivel de 
productividad de los colaboradores. En el Pre – Test se consiguió un 63% a 
diferencia del Post – Test, donde se obtuvo 91% (Ver Figura 13), lo cual deja en 
clara evidencia la diferencia entre antes de realizar la implementación del aplicativo 
web y después de ya realizado. Considerando también que en el Pre – Test hay un 
mínimo de 40% y en el Post – Test un mínimo de 80%, lo que muestra una gran 
variación. Asimismo, se obtuvo una variabilidad de 10.53 antes y 4.50 después.  












Figura 13: Índice del nivel de eficacia pre y post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2. Análisis Inferencial 
Se ejecutó la prueba de Shapiro-Wilk, ya que en ambos indicadores (nivel de 
eficacia del proceso y nivel de productividad de los colaboradores) tiene una 
muestra menor a 50, por ello tal y como indica Romero (2016), la mencionada 
prueba es la más adecuada. Para la realización de dicha prueba se utilizó IBM 
SPSS STATISTICS 28, donde el nivel de confianza es del 95 %. Asimismo, si 
la significancia es. ≥ 0.05 entonces los datos son normales y si es < 0.05 
entonces los datos no son normales. 
En la Tabla 15, se visualizan los resultados del indicador del nivel de eficacia. 
La significancia estadística del Pre – Test indica un valor de 0.001 el cual es 
menor a 0.05, por lo tanto, los datos no son normales y en el Post – Test se 
tuvo 0.00, también es menor a 0.05, por lo tanto, se concluye también que los 
datos no son normales. En consecuencia, los datos no se distribuyen 
normalmente. 
Tabla 15:Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk del indicador nivel de eficacia 
Pruebas de normalidad 
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  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre-Test-Nivel de eficacia .634 23 <.001 
Post-Test-Nivel de eficacia   23   
Fuente: Elaboración propia 
Respecto a la Figura 14 se muestra que el pre – test señala una media de 
0.36 y una desviación estándar de 0.111. 
Figura 14: Prueba de normalidad del nivel de eficacia previa a la implementación del sistema web 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la Figura 15 se muestra que el post – test indica una media de 1 y una 
desviación estándar de 0.00. 
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Figura 15:  Prueba de normalidad del nivel de eficacia-post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
En consecuencia, considerando las Figuras 14 y 15, hubo un progreso significativo 
respecto al nivel de eficacia. Asimismo, se ejecutó la prueba de rango de Wilcoxon 
para aceptar o rechazar la hipótesis, ya que los datos no están distribuidos de 
forma normal tal y como lo plantean Gamarra, Pujay y Ventura (2018, p.12). 
Continuando con los resultados, en la Tabla 16, se visualizan los resultados del 
nivel de eficacia. La significancia estadística del Pre – Test se indica un valor de 
0.798 el cual es mayor a 0.05, por lo tanto, los datos son normales y en el Post – 
Test indica un valor de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se concluye 
también que los datos no son normales. En consecuencia, los datos no se 
distribuyen normalmente. 
Tabla 16: Prueba de Shapiro-Wilk del indicador nivel de productividad 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre  Test -Nivel de productividad .879 23 0.008 
Post  Test -Nivel de productividad .968 23 0.646 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, en la Figura 16 se muestra que se obtuvo una media de 0.63 y una 
desviación estándar de 0.105 en el Pre - Test 
Figura 16: Prueba de normalidad del nivel de productividad antes de la implementación del 
sistema web 
 
Fuente: Elaboración propia 
También en la Figura 17 se obtuvo una media de 0.92 y una desviación estándar 
de 0.045 en el Post – Test.  
Figura 17: Prueba de normalidad del nivel de productividad post-test 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En consecuencia, considerando las Figuras 16 y 17, hubo una mejora significativa 
en el nivel de productividad del recurso humano. Asimismo, se ejecutó la prueba de 
rango de Wilcoxon con el fin de aceptar o rechazar la hipótesis, ya que los datos no 
están distribuidos de forma normal. 
 
Prueba de Hipótesis 1 
• H1 :  El Sistema Web aumenta el nivel de eficacia del proceso de 
Medición del Desempeño del Recurso Humano utilizando la Evaluación 
De 180° en la Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
• Indicador: Nivel de Eficacia 
Hipótesisnestadísticas 
Definiciónvdevvariables: 
𝑵𝑬𝒂: Nivel de Eficacia antes de utilizar el Sistema Web 
𝑵𝑬𝒅: Nivel de Eficacia después de utilizar el Sistema Web. 
 
𝐻𝑂: El Sistema Web no aumenta el nivel de eficacia de la empresa T-ID 
SOLUTIONS S.A.C. 
𝑯𝑶 = 𝑵𝑬𝒅 ≤ 𝑵𝑬𝒂 
  
𝐻𝑎: El Sistema Web aumenta el nivel de eficacia de la empresa T-ID 
SOLUTIONS S.A.C. 
𝑯𝑶 = 𝑵𝑬𝒅 > 𝑵𝑬𝒂  
 
Para verificar si se acepta o se rechaza la hipótesis se utilizó la prueba de rangos 
de Wilcoxon, ya que los datos no fueron normales en el indicador de nivel de 






Tabla 17: Prueba de rangos de Wilcoxon del indicador nivel de eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18: Estadísticos de prueba de nivel de Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En las Tablas 17 y 18, en base al análisis de comparación de promedios se visualiza 
que hubo una mejora en Z, con respecto al nivel de eficacia aplicando el software 
con un nivel de confianza del 95 %.  
En la Tabla 18, se visualiza que la significancia es menor a 0.001, el cual se utilizó 
para poder comparar respecto al valor de referencia dado en la tabla  de  Shapiro 
Wilk (ver Anexo 20). La población fue de 23 evaluaciones por parte del indicador 
del nivel de eficacia, por lo tanto, el punto de comparación fue 0.914.  
La Tabla 18 muestra que el Sig. es menor a 0.001, el cual es también menor a 
0.914 (ver Anexo 20), asimismo, el Sig. tiene un resultado menor a 0.05. Por ello, 
se rechazó la hipótesis nula y la hipótesis alterna se acepta, dado que el sistema 
web si aumenta el nivel de eficacia de la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
 
Prueba de Hipótesis 2: 
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• H2 : El Sistema Web aumenta el nivel de productividad de los trabajadores 
en el proceso de Medición del Desempeño del Recurso Humano utilizando 
la Evaluación De 180° en la Empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 




𝑵𝑷𝒂: Nivel de Productividad del trabajador antes de utilizar el Sistema 
Web. 
𝑵𝑷𝒅: Nivel de Productividad del trabajador después de utilizar el Sistema 
Web. 
𝑯𝑶: El Sistema Web no aumenta el nivel de productividad de los 
trabajadores en la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
𝑯𝒂 = 𝑵𝑷𝒅 ≤ 𝑵𝑷𝒂 
 
𝑯𝒂: El Sistema Web aumenta el nivel de productividad de los 
trabajadores en la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
𝑯𝒂 = 𝑵𝑷𝒅 > 𝑵𝑷𝒂 
Para verificar si se acepta o se rechaza la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon, 
ya que los datos en el indicador de nivel de productividad no fueron normales. Los 




Tabla 19: Prueba de rangos de Wilcoxon del indicador nivel de productividad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20: Estadísticos de prueba de nivel de Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a las tablas 19 y 20, de acuerdo al análisis de comparación de promedios 
se visualiza que hubo una mejora en Z, con respecto al nivel de eficacia aplicando 
el software con un nivel de confianza del 95 %. 
En la Tabla 20, se muestra que la significancia. es de menor a 0.001, el cual se 
utilizó para poder comparar respecto al valor de referencia dado en la tabla  de  
Shapiro Wilk (ver Anexo 20). La muestra fue de 23 trabajadores por parte del 
indicador del nivel de productividad, por lo tanto, el punto de comparación fue 0.914.  
La Tabla 20 muestra que el Sig. es menor a 0.001 el cual es menor a 0.914 (ver 
Anexo 20), asimismo, el Sig. tiene un resultado menor a 0.05. Por ello, se rechazó 
la hipótesis nula y la hipótesis alterna se acepta dado que el sistema web si 
aumenta el nivel de productividad de los trabajadores en la empresa T-ID 
SOLUTIONS S.A.C. 
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El estudio realizado obtuvo como resultado la mejora del nivel de eficacia del 
proceso de medición de desempeño de la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. 
implementando el sistema web el nivel de eficacia comenzó desde un 36% a un 
100% lo cual es un incremento de 64%. 
De igual forma, Navarro Lisett, en la tesis “Sistema web para la evaluación de 
desempeño del personal en la empresa Golden Investment” concluyó que el 
sistema web incrementó el nivel de eficacia de 76% a 99%. 
También, obtuvo como resultado la mejora del nivel de productividad de los 
trabajadores en la empresa T-ID SOLUTIONS S.A.C. implementando el sistema 
web de un 63% a un 91%, lo que equivale a un incremento de 28%. 
De igual manera, Julca Yennifer en su tesis “APLICACIÓN DEL LEAN SERVICE 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE LA EMPRESA SERVITEL DÍAZ S.A.C., LIMA, 2017” concluyó que aplicar un 
sistema enfocado a mejorar la productividad obtuvo un incremento en la misma de 
49% a 72%. 
En consecuencia, los resultados obtenidos demuestran que el uso de los sistemas 
de información asegura los 3 pilares de seguridad de la información y estos son 
que el sistema siempre se encuentre disponible, sea íntegro y mantenga la 
confidencialidad. Asimismo, se confirmó que el sistema web para la medición de 
desempeño mejoró el nivel de eficacia del proceso en 64% y el nivel de 
productividad del recurso humano en un 28%. 
Se concluye, que el sistema web mejoró el proceso de medición de desempeño en 






































Las conclusiones del presente estudio son las siguientes: 
PRIMERO: Se concluye que, en base al primer objetivo, se evidencia mediante los 
resultados que se logró determinar la influencia positiva, ya que el sistema web 
aumenta el nivel de eficacia del proceso de medición de desempeño del recurso 
humano utilizando la evaluación de 180°en la organización T-ID Solutions S.A.C.. 
SEGUNDO: Se concluye que, en base al segundo objetivo, se evidencia mediante 
los resultados que se logró determinar la influencia positiva, ya que el sistema web 
aumenta el nivel de productividad de los trabajadores en el proceso de medición de 
desempeño del recurso humano utilizando la evaluación de 180°en la organización 
T-ID Solutions S.A.C. 
TERCERO: Se concluye que, en base al objetivo general, se evidencia mediante 
los resultados generales que se logró determinar la influencia positiva, ya que el 
sistema web mejora el proceso de medición del desempeño del recurso humano 













































Las recomendaciones para el presente estudio son las siguientes: 
• Se recomienda realizar la actualización de credenciales de los usuarios en 
el sistema de forma mensual, o de acuerdo a las políticas de la empresa. 
• Se recomienda utilizar los indicadores de nivel de eficacia y productividad, 
en estudios relacionados, ya que son esenciales en la medición de 
desempeño de los colaboradores. 
• Se recomienda el uso de las tecnologías aplicadas en la presente tesis, para 
el desarrollo del sistema web, así como para su mejora continua en el 
tiempo. 
• Se recomienda realizar el versionamiento de la aplicación si se realizan 
cambios a futuro, ello con el fin de registrar los cambios y si se necesita 
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ANEXO 10: CARTA DE ACEPTACIÓN 
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ANEXO 16: FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR: “NIVEL DE 





ANEXO 17: FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR: “NIVEL DE 





ANEXO 18:  FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR: “NIVEL DE 




ANEXO 19: FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR: “NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD” (POST – TEST) 
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ANEXO 21: Metodología de desarrollo de sistema web -  UWE 
• Análisis de Requisitos 
Figura 18: Casos de uso del sistema-jefatura 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 19: Casos de uso del sistema web-colaborador 
 
























Reporte indicador nivel de eficacia
<<<<browsing>>>>
<<extend>>




















Generar PostTest Nivel de Eficacia
<<<<browsing>>>>













• Modelo de Contenido 
Figura 20: Modelo de contenido del sistema web 








Figura 21: Modelo de navegación del sistema web de medición de desempeño 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 22: Modelo de navegación del sistema web de cuestionario 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Modelo de presentación 
✓ Login 
Figura 23: Modelo de Presentación- Login 
 


















✓ Gestión de colaboradores 
Figura 24: Modelo de Presentación - Colaboradores 
 
















✓ Gestión de Usuarios 
Figura 25: Modelo de Presentación - Usuarios 
 













✓ Gestión de Preguntas 
Figura 26: Modelo de Presentación - Preguntas 
 






✓ Reporte de Indicadores 
Figura 27: Modelo de Presentación - Reportes 
 






✓ Sistema de grabar respuesta 
Figura 28: Modelo de Presentación - Sistema de cuestionario 
 



















• Modelo de Procesos 
Figura 29: Modelo de Procesos- Sistema Web de medición de desempeño 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 30: Modelo de Procesos- Sistema Web de cuestionario 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Imágenes del Sistema Web desarrollado 






































































ANEXO 22: CARTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
